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Bir Deniz Albayı
Yazan :
Halûk Y, Şehsuvaroğlu 1i
Babası Çerkeş, aı 
nesi tngil izdi.  Fa­
ka t  kendis i T ü rk ­
lüğün  bü tün  has­
le t ler ine  sahip in­
san lar ım ızdan  biri 
idi. Hayatı ,  baştan  başa b ir  fazi­
letti.  Vazifesine onun kadar  bağ­
lı, vazifeyi her  şeyin üs tünde  tu ­
tan az insan tanıd ım. M ünasebet­
lerimiz  Yavuz gemisinde başl.ş^ 
mıştı.  Ben donanma hâkim i oldu­
ğum y ılla rda,  o da İspanyadaki  
vazifesinden Yavuz K um an d an l ı ­
ğına dönmüş bu lun u y o rd u .  Her ak­
şam, Y avuzun  K u m an d an  k am ara ­
sında, onun e tra f ında  top lan ırd ık  
Öyle cazip ve ta tl ı  bir anla tış ı 
vardı ki, saa tler in  nasıl  geçtiğini 
hissetmezdik.  Derin bi,T k ü l tü r ü  
vardı.  Her bahse kolay lık la  t em a '  
eder, en müşkül  mevzuları  "basit 
b i r  şekilde izah ederdi.
Bahriye  M ektebini 1910 da m ü­
hendis o larak  biti rm iş ti  H ikâyele­
rinin b ir  kısmı m ek tep  hâ tıra la r ı  
idi. O yı lla r ın  Bahriye  Mektebini 
gözlerde can land ıran  bir şekilde 
anla t ırd ı .  Bellerinde kuşak lar ,  yu­
m urta  ökçeli papuçiar la  kabadayı 
ta lebeler  de rshane lerdek i  gizli 
h ü rr iy e t  konuşmaları ,  hafiveler, 
ju rn a l la r ,  baskınlar .. .  Bu h â t ı ra la ­
rın içinde tafs ilâ tiyle  yer  alırdı 
Bunların  kalem e a lınm am ış  olma- 
,,aı şüphe yok ki, b üyük  kay ıp la r ı ­
mızdan biridir.
Ö m rünün  ilk devresi ,  Bahriye 
Mektebinde hoca o larak  geçmişti 
Son dev ir  bahriyesin in  hemen 
hepsi onup talebesi idi. Sonra ,  Do­
nanm aya  çıktı.  Onu da hocalık ka­
dar  benimsemiş ve vazifesini aynı 
şevkle  yapmıştı .  Yavuz K u m an ­
danlığ ında ağır b ir  lumbago'ya  
tu tu ldu  O ârıza iJe gece s e y i r l e ­
rinde köprü üs tünü  nasıl  b ı rak m a­
dığını ve goceyarılarına k ad ar  ku­
manda mevkiinde kald ığ ım  ha tı r ­
larım.
Meslek hayat ın ın  p a r lak  b ir  dev­
rini de I s p a n y a  işlerine «âdemi 
müdahale»  komitesindeki Türkiye 
Mümessilliği teşkil  e tm işt ir .  Av­
rupalI m u p ıh h aş la r  kendi a r la r ın  
da bu  üs tüp  vasıflı T ü rk  m üm es­
silini reis o larak  seçmişlerdi,  Bu 
vazifeyi çok üs tün  bir başarı ile 
gördü Yavuzdaki kam aras ında  an
latt ığı  h ikâye ler  a rasında  İspan­
yaya ait  o lan la r  da vardı.  Şimdi 
bir tanesini hatır l ıyorum :
A ta tü r k ’ün öldüğü gün delege­
le r  kendis ine tâziyet te  bu lu n m u ş­
lar.  Bu a rada  Alm an delegesi:  
«Ata türk  de H it le r  gibi b ü y ü k  bir 
adamdı.  Birinci Dünya Harbinin  
haksız l ık la r ın ı  düzeltmiş ve m em ­
leketinde büyük  in k ı lâp la r  yap­
mıştı» demiş.  Faka t  Ingiliz dele­
gesi derhal  söz a la rak ,  Alm an de­
legesini protesto e tmiş ve ona: 
«Hayır», demiş,  «A ta türk  ile Hit- 
l e r ’i m ukayese  edemezsiniz. A ta ­
türk .  vüksek harb  okulla r ından  
mezun olmuş, k u rm ay  vasfını ka 
zanmış,  o rdunun  en küçük kade­
m elerinden  b ü y ü k  k u m andan l ık  
m evkiler ine  yük se lm iş  ve T ürk  or 
d ıılarına kum anda  ederek  zafer­
ler  kazanmış, ondan sonra yeril 
bir devlet  kurm uş,  in k ılâp la r  yap 
mış müstesna b ir  insandı.  Hitler .  
bu vasıf la rdan m a h ru m d u r  ve böy 
le b ir  gelişme tarzı da yok tu r .  O- 
nun için lütfen sözlerinizi  tashih 
ediniz.»
Şimdi düşünüyorum . Hayatım da 
onun sohbetlerinden aldığım lez­
zeti hiç b ir  sohbette  bu lam adım .
Dost insandı.  Dostlarının, yak ın ­
larının bütün  de r tle r ine  koşar, can 
dan a lâka  gösterir ,  dertl i  o lan la­
rı y ü rek ten  teselli ederdi ve o- 
mın tesel l i ler inde  hak ika ten  b ir  
şifa tılsımı vardı.
Bütün bu üstüp  vasıfları  yan ın­
da mizaçrnın b iraz m üte levv in  ol­
duğu da söylenebilir .  Ç abuk  tesir  
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di. Faz la  konu­
şur, insan lar ı  çok 
ince z ek â  oyunla ­
rı ile h icvederdi .  
Bu hali  onun m ağ­
d u r iy e t in e  sebep
olm uştu .  F a k a t  o, bu m ağ d u r iy e t­
lere  de gü lm üştü .  Ç ü n k ü  öyle  ol­
gun b ir  m er tebede  İdi ki, o m e r ­
tebeye  rü tb e le r  ve m a k a m la r  iaz 
la b i r  şey ekliyemezdi.  T a lebe le ­
ri onu geçtiler,  h a t tâ  b i r  gün biz 
de onun rü tbes ine  geldik,  f a k a t  öy 
le zannediyorum  ki, deniz  a lbay­
lığı onun şahsında çok y üksek  b i t  
m evki  ha l inde  idi. Hiç b ir imiz  o- 
nun ölçüsünde, onun değerinde  o- 
lam adık .
Em ekli  o lduk tan  so-.ıra, Türkiye- 
de dem okrasi  havasına  inan ıp  si­
yasî h a y a ta  a t ı lm ak  istedi.  Ace­
misi o lduğu  bu  h ay a t ın  daha  ilk  
kadem ele r inde  şendeledi.  K a rak ­
ter i  oyunlara ,  d o lap la ra  gelemez­
di. H erkes in  m ebus  olduğu bir  
devrede  onu nam zed lis tesine al­
mam ışlard ı .  Siyasi  h aya ta  da ça­
bucak  küstü .  Evinde kendisine  b ir  
ek Vazife ile ye tinm eğe  çalıştı.  Bu 
pek m ütevazı vazifeyi h e r  vak it l i  
azmi ve şevki ile yapıyordu.
Demokrasiye ,  h ü r r iy e t le re  çok 
bağlı  idi. A skerl ik tek i  k u su r la r ın ­
dan biri,  belki bu  aşırı  h ü r  mizacı 
o lm uş tur .  Tenkidi çok severdi ve 
bü tün  teh l ikeler i  gözüne alıp d ü ­
şündüğü  fik ir le ri  söy lem ekten  çe­
kinmezdi.
Gençliğinde çok spor yapmıştı.  
Onun için spor bah is le r ine  de ayrı  
b ir  y e r  v e r i r  ve o m evzu larda  
uzun uzun  konuşurdu .
H er  insanı kolay  beğenmezdi ve 
bunda  çok haklı  idi. T an ıd ık la r ı ­
nın p o r t re le r in i  pek  canlı  çizerdi.  
Bir iki cümle içinde o in san lar ı  
karsın ızda bu ludunuz .
R ütbe le r i  ver ilm eli  ve  m eslek te  
ka lm alı  idi, diye d ü şünürdük .  
Çünki,  bize göre o, b ü tü n  vasıf­
lar ı  ile, derin  k ü t lü r ü  i le  denizi 
oku l la r ı  kum andanlığ ın ın  en  tab i i  j 
b i r  namzedi idi.
İkinci M eşru tiyet  inkılâb ında ,  
Bahriye  m ekteb in i  ıslaha gelen 
İngiliz mütehassıs la rı  ile  be rabe r  
çalışmıştı .  O n la rdan  edindiği ders­
leri  h e r  zam an  an la t ırd ı .  Faka t  
ona bu  de r in  tec rübele r inden ,  b i l-> 
gisinden istifade e tm ek  fırsatı  
hiç b i r  vak it  verilmedi.
Artık  ebediyete  göçüp gitmiştir .  
Bize yalnız aziz hâ t ı ra la r ı  kalmış 
bu lunuyor .  Yeni yetişmiş genç, 
lerimize onun faziletli  hayatını 
b ir  örnek o larak  göstermeliyiz. Çok 
temenni ederiz ki, Deniz K uvve t­
leri Kum andanlığ ı  Deniz Harb  
O ku lunun  b ir  dershanesine  Safi­
yettin  Oâğada adını versin ve okula 
onun b i r  portres i  asılsın. Bu ya l­
nız onüri hâ tıras ına  b ir  k a d i r ş i ­
naslık  olmaz, yetişen gençlerimize 
b ir  örnek, b i r  fazilet t imsali gös­
teri lmiş  olur.
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